



























日時：2014 年 5 月 23 日（金）18：00 ～ 19：45
会場：立命館大学朱雀キャンパス 多目的室
第 2 回「障害者権利条約と国内法整備」
日時：2014 年 6 月 20 日（金）18：00 ～ 20：10
会場：立命館大学朱雀キャンパス 多目的室
第 3 回「障害者差別解消法の仕組み」
日時：2014 年 7 月 18 日（金）18：15 ～ 20：30
会場：立命館大学朱雀キャンパス 多目的室










（10 月 4 日）、第 5 回「中国における障害者権利条約をめぐる取組み」（10 月
20 日）として継続され、また、同様の趣旨をもつ「障害学国際セミナー 2014」
が 11 月 20 日に韓国・ソウルで開催されました。これらの成果についても生存
学ウェブサイトなどに掲載していますので、あわせてご覧いただければ幸いです。
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